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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɭ ɦɿɫɶɤɢɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ





Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɦɿɫɶɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɿ
ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɡɧɨɫɨɦ ɡɚɛɭɞɨɜɢɪɿɡɧɨɱɚɫɧɿɫɬɸɬɟɪɦɿɧɿɜ ɫɥɭɠɛɢɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɚ ɜɬɪɚɬɨɸ ɿɫɬɨɪɢɤɨɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɩɚɦ
ɹɬɨɤ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ
ɪɚɣɨɧɿɜɦɿɫɬɚɞɨɤɨɪɿɧɧɨɸɡɦɿɧɨɸɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɥɢɲɧɿɯɧɟɠɢɬɥɨɜɢɯɛɭɞɿɜɟɥɶ
ɫɩɨɪɭɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɭ ɬɚ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɿɫɬɚ
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɚɦ
ɹɬɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɪɦɿɜɢɦɨɝɟɤɨɥɨɝɿʀɦɿɫɶɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɋɟɰɢɤɥɢɧɝ ɜɬɨɪɢɧɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɧɟɩɨɩɪɚɜɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɣ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɛɢɬɨɤ
ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɄɪɿɦɬɨɝɨɩɿɫɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɆɿɧɫɶɤɢɯɭɝɨɞɩɨȾɨɧɛɚɫɭɿɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ Ƚɪɚɦɨɬɧɢɣ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝ ɦɨɠɟ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚ





Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ȼ ɪɨɛɨɬɚɯ > @
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɚ
ɦɿɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɉɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ




ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ Ɉɞɧɚɤ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ




ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɠɢɬɥɨɜɨʀɡɚɛɭɞɨɜɢɽɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɿɜ ɽ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɡ
ɦɟɬɨɸɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɭɦɨɜɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɫɿɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɿɫɬɚ
ɇɟɞɿɸɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɡ
ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɢɱɢɧ
Ⱦɟɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɜɧɭ ɜɬɪɚɬɭ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɟʀ ɉɟɜɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɦɟɠɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɧɚ
ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɦɿɫɬɚ ɚɛɨ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɿ ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɡɚɥɢɲɚɸɬɶɩɿɫɥɹɫɟɛɟɤɨɥɨɫɚɥɶɧɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀɿɱɢɫɥɟɧɧɿ
ɨɛ
ɽɤɬɢ ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ >@ ɋɥɿɞ
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɦɿɫɬɚ ɜ





ɧɚɛɭɜɚɽ ɬɚɤɟ ɹɜɢɳɟ ɹɤ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬ ɍ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɪɢɧɤɭ
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬ ± ɰɟ ɩɨɯɿɞɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬ
GHYHORSPHQW ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɪɨɡɜɢɬɨɤª ɿ ɫɬɚɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ
ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬ ± ɩɟɪɟɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɯ ɨɛ




ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬ ± ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɝɪɭɩɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɚɛɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɿ ɨɛ




x ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɞɥɹɩɨɞɨɥɚɧɧɹɬɟɧɞɟɧɰɿɣɡɚɧɟɩɚɞɭ
x ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɿɫɶɤɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
x ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ʀɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿɦɿɫɬɚ




ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɜ
ɧɚɲɿɣɤɪɚʀɧɿ Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢ ɿ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸɩɨɬɪɟɛɨɸɜ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ Ȼɚɝɚɬɨ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯɦɿɫɬɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɢɯ ɹɤɄɢʀɜɏɚɪɤɿɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȾɨɧɟɰɶɤ
Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹɦɚɸɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɡɚɛɭɞɨɜɢ±ɯɚɨɬɢɱɧɿɫɬɶɭ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɿ ɦɚɥɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɡɨɧ ɍ ɰɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɯ




ɽɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɮɚɛɪɢɤ ɡɚɜɨɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɞɨ ɬɨɪɝɨɜɨ
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯɿɛɿɡɧɟɫɰɟɧɬɪɿɜɩɚɪɤɿɜɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣɿɧɲɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ





x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɰɿɥɿɥɢɯ ɩɿɫɥɹ ɞɟɦɨɧɬɚɠɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ













 ɩɟɪɟɪɨɛɤɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡɦɟɬɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɹɤ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɣ ɜɢɜɿɡ ɧɚ ɩɨɥɿɝɨɧɢ ɌȻɈ ɞɥɹ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɯɨɞɿɜɳɨɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɹɤɜɬɨɪɢɧɧɢɣɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɉɟɪɲɢɣ ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɽ ɪɹɞ
ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɨ ɩɨɯɨɜɚɧɧɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɤɚɯ
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɤɚɪ
ɽɪɿɜɿɲɚɯɬɨɞɧɚɤɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɤɨɝɨɩɨɥɿɝɨɧɚɜɡɧɚɱɧɿɣɦɿɪɿ
ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ Ⱦɪɭɝɢɣ ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɲɟɬɨɦɭɳɨɧɟɡɚɜɞɚɽɡɧɚɱɧɨʀɲɤɨɞɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɣ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ





ɉɿɞɜɢɳɟɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ





ɒɤɚɥɚ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɣ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ
ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨʀ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɉȾɄ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɭ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɣɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ








ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɥɟɽɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚɤ ɿ
ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɸɱɢ ʀɯ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɬɪɿɫɤɭ ɚ ɩɨɬɿɦ ɧɚ ɫɬɪɭɠɤɭ ɩɨɞɪɿɛɥɟɧɤɭ
ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɭ ɦɚɫɭ ɣ ɬɞ ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɪɿɫɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɜɢɞɨɦ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ⱦɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɚɪɛɨɥɿɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ
ɩɨɞɪɿɛɥɟɧɤɭ ɚɛɨ ɫɬɪɭɠɤɭ ɞɟɪɟɜɧɨɫɬɪɭɠɤɨɜɢɯ ɩɥɢɬ  ɫɬɪɭɠɤɭ
ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯɩɥɢɬɜɨɥɨɤɧɢɫɬɭɦɚɫɭ
Ɉɞɧɢɦ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɽ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɚɥɢɜɧɢɯ





















ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɡɟɪɟɧ ɞɨ ɦɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɹɯ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽɬɶɫɹ
ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɭ Ɍɚɤɢɣ ɛɟɬɨɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɪɢ ɡɜɟɞɟɧɧɿ
ɫɬɿɧɞɥɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɛɿɪɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɚɛɨɞɥɹɝɨɬɭɜɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɛɥɨɤɿɜ
ɐɟɝɥɚ ɬɚɤɨɠɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɞɥɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɹɤ
ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ȱɧɲɢɦ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɽ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɟɬɨɧɭ ɞɥɹ ɞɪɟɧɚɠɭ Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ
ɩɪɟɫɨɜɚɧɿɩɿɧɨɛɟɬɨɧɧɿɛɥɨɤɢɿɡɫɭɦɿɲɿɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨʀɰɟɝɥɢɣɝɥɢɧɢɡɦɿɲɚɧɨʀɿɡ
ɰɟɦɟɧɬɨɦɚɛɨɛɟɡɞɨɛɚɜɤɢɰɟɦɟɧɬɭ
Ȼɟɬɨɧɧɢɣ ɪɟɰɢɤɥɚɬ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɸɬɶ ɹɤ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱ ɭ
ɛɟɬɨɧ ɪɢɫ  ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ
ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɧɨɜɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɦɟɧɲɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɭ
ɭɫɚɞɤɭɣɬɞɩɪɨɬɟɽɛɚɝɚɬɨɫɩɨɫɨɛɿɜɳɨɛɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɬɚɤɢɣɛɟɬɨɧɆɨɠɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɢɣ ɛɟɬɨɧ ɭ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɨɪɿɝ ɩɿɞɲɩɚɥɢ ɹɤ  ɡɚɦɿɧɚ ɞɥɹ
ɳɟɛɟɧɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɧɢɠɱɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɍ ɫɢɥɭ ɫɜɨʀɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɛɿɥɶɲɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɪɿɛɧɢɯɩɨɪɿɝɪɭɛɚɩɨɜɟɪɯɧɹɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ

























Ɏɿɛɪɨɛɟɬɨɧ ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɣ ɡɧɨɫɭ
ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɽ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɮɿɛɪɨɛɟɬɨɧɚ ɐɟɝɟɥɶɧɢɣ ɚɛɨ
ɛɟɬɨɧɧɢɣ ɪɟɰɢɤɥɚɬ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ ɩɨɜɧɨɸ ɡɚɦɿɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ Ʉɨɦɛɿɧɚɰɿɽɸ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɦɢɜɨɥɨɤɧɚɦɢɣɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɦɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣɮɿɛɪɨɛɟɬɨɧ
ɧɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬ ɳɨ ɦɚɽ ɧɨɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɰɢɤɥɿɧɝɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɳɨɡɚɣɦɚɥɚɫɹɛɜɢɧɹɬɤɨɜɨɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɯɨɞɿɜ ȱɡ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɜɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɚɪɬɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɣɞɨɫɜɿɞ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɡɚɤɪɿɩɢɬɢɩɨɩɟɪɲɟɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɜɿɞɯɨɞɿɜɧɚɞʀɯɧɿɦɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦɚɩɨ
ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɫɜɨʀɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ
Ʌɟɣɬɦɨɬɢɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɜ ɬɿɦ ɳɨɛ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɡɚ




ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɰɿɽʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ
ȼɢɩɪɚɜɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɮɿɪɦ




ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿ ɧɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɠɧɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ
ɪɟɰɢɤɥɿɧɝɨɦɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯɜɿɞɯɨɞɿɜ
ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ




ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ




 ɇɨɜɨɠɢɥɨɜɚ Ɇȼ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɚ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ  Ɇȼ ɇɨɜɨɠɢɥɨɜɚ ȿɋ
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȼɨɫɬɨɱɧɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ± ±
ʋ±ɋ
 ɉɵɬɤɢɧ Ⱥɇ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ  Ⱥ ɇ ɉɵɬɤɢɧ ɂɘ Ɂɚɝɨɪɭɣɤɨ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ²²ʋ²ɋ
 Ʉɚɫɢɦɨɜ ȺɆ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɭɱɟɛɩɨɫɨɛ ȺɆɄɚɫɢɦɨɜȼɌɋɟɦɟɧɨɜȺȺ
Ɋɨɦɚɧɨɜɫɤɢɣ±ɏɚɪɶɤɨɜɏɇȺɆȽ±ɫ
 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɦɢ
ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛ  ȺɆ Ʉɚɫɢɦɨɜ ȼɌ ɋɟɦɟɧɨɜ ɇȽ ɓɟɪɛɚɧɶ ȼȼ
Ɇɹɫɨɟɞɨɜ±ɏɚɪɶɤɨɜɏɇȺȽɏ±ɫ
 Ʉɨɧɞɪɚɳɟɧɤɨ ȿȼ Ɉ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɨɬɫɧɨɫɚɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣȿȼɄɨɧɞɪɚɳɟɧɤɨȺȺ
ɄɚɱɭɪɚɄɨɦɭɧɚɥɶɧɟɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦɿɫɬ±²ʋ²ɋ
 Ɉɥɟɣɧɢɤ ɉɉ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɉɉɈɥɟɣɧɢɤɋɉɈɥɟɣɧɢɤ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ±ɆɨɫɤɜɚɆȽɋɍɫ
 Ɉɥɟɣɧɢɤ ɉɉ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ  ɉɉ Ɉɥɟɣɧɢɤ Ʌɋ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ  ɂɧɬɟɪɧɟɬɜɟɫɬɧɢɤ
ȼɨɥɝȽȺɋɍȼɵɩ±ɋɟɪɉɨɥɢɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ±ɋ












Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɭɬɟɦ ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ




FLW\ WHUULWRULHV DV ZHOO DV WKH UHVXOWV RI WKHRUHWLFDO UHVHDUFK PHWKRGV UHF\FOLQJ RI
FRQVWUXFWLRQZDVWHE\UHXVLQJWKHPLQFRQVWUXFWLRQ7KHDXWKRUH[SORUHVWKHSURVSHFWV
IRUWKHGHYHORSPHQWRIUHF\FOLQJRIFRQVWUXFWLRQZDVWH
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